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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ
:رﻓﺮﻧﺲ 
آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪ. 1
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)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮓ naeM dethgieW( )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﯽ naeM citemhtirA((ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺻﻄﻼح ﻻﺗﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ)ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﺪدي 
)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ naeM cirtemoeG( ﻣﺪ)edoM( ﻣﯿﺎﻧﻪ)naideM (
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﭘﺮاﮔﻨﺪﮔﯽ
)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﺮات egnaR(
) وارﯾﺎﻧﺲ ecnairaV( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )noitaiveD dradnatS(
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
)ﺿﺮﯾﺐ ﮔﺸﯿﺪﮔﯽ sisotruK( ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺠﯽ  )ssenwekS(
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 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
در آﻣﺎر ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﮐﻞ داده ﻫﺎ را ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﻌﻘﻮل در آورد اﯾﻦ اﻋﺪاد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي 
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ . ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
: ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(  اﻟﻒ    
ﻧﻤﺎ (  ب      




.اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺮﯾﻦاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد و ﺗﺮﯾﻦاﺻﻠﯽ
داده ﺑﻪ ﺻﻮرت                                                   nﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ 
ﻫﺎ                           ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ
               
















ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ دهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداره: ﻣﺜﺎل 
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ﺧﺎﻧﻮاده در  02ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان : ﻣﺜﺎل 

























ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ  Nﻫﺮ ﮔﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 











در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
داراي وزن ﯾﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ 
:ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 



















،21واﺣﺪي 2 درس، در41واﺣﺪي ﻧﻤﺮه  3ﯾﮏ درسداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در: ﻣﺜﺎل 
.ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 11واﺣﺪي دﯾﮕﺮ  3و در  51واﺣﺪي  4در درس 




















در ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  81. در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺳﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻣﺜﺎل 
در ﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ  16. ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ 
.درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ  4درﺻﺪ دو روزﻧﺎﻣﻪ و 71از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، 




















ﻫﺎي                         ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  kﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ 
ﻫﺎي                 ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
:ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
   




















ﮐﺎرﮔﺮ دﯾﮕﺮ  51ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺰد  053ﮐﺎرﮔﺮ 01ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺰد : ﻣﺜﺎل 

























:ﻧﻤﺎ ( ب 
ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪ ﯾﺎ اي ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دادهداده
.ﺷﻮد ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ  Mﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﻤﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ
 1و  3و  3و  5و  4و  2و  3و  3و 1و 3و  1و  3ﻫﺎيﻧﻤﺎي داده: ﻣﺜﺎل 
 3=Mﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
ﻫﺎ ، در ﯾﮏ ﺳﺎل را ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻌﺪاد واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري: ﻣﺜﺎل 
:دﻫﺪ ﻣﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
M= ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل  
دﯾﻔﺘﺮي                ﺳﻞ                  ﺳﺮﺧﮏ                ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل                     ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺰار                   11                         3                        8                           4
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.ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ : ﻣﺜﺎل 
ﻧﻔﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را دارﻧﺪ 5ﻫﺎي ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮاده 5=Mدر اﯾﻦ ﺻﻮرت 
 1و  3و  5و 2و  5و 3و  1و  2 ﻫﺎيﻣﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده: ﻣﺜﺎل 
.ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽوﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻤﺎم داده
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار           1             2             3              4             5               6              7







































 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﮫ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺟﺪول روي از
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داراي ١/۵٧_١/۵٩رده




















:ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎ ﺑﺮاي داده
ي ﻧﻤﺎ ﻣﻌﺮوف اي را ﮐﻪ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪي ﻃﺒﻘﻪاﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺗﻮان ﻧﻤﺎ را از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاي دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽاﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ









:ﮐﻪ در آن  
ي ﻧﻤﺎﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ         
ي ﻗﺒﻠﯽ ي ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪاﺧﺘﻼف ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ        
ي ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪياﺧﺘﻼف ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ         
ﻃﻮل ﻃﺒﻘﻪ         
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 .در ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﯽ داده ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﻧﻤﺎ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ: ﻣﺜﺎل 
ﻣﻘﺪاري ﮐﻪ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ 











ﻓﺮاواﻧﯽ                      ﺣﺪود ﻃﺒﻘﻪ




ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ                           ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﻤﺎ و













:ﻣﯿﺎﻧﻪ ( ج 
ﻧﺸﺎن  mﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﺎ ﻣﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺎﻧﻪ
.ﻫﺎ از آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪًاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺼﻒ دادهدﻫﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ دادهﻣﯽ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ از ﮐﻮچ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا داده   
اي ﮐﻪ ﻫﺎ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دادهﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دادهﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ
ﻫﺎ زوج ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دادهدر وﺳﻂ ﻗﺮار دارد ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ




ﻫﺎي ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﯿﺎﻧﻪ داده: ﻣﺜﺎل 
72و  12و  02و  91و  02و  32و  02
91و  02و   02و  02و  12و  32و  72آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ  
02=mﮐﻨﯿﻢ ﻟﺬا ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺪد وﺳﻄﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ 
5/2 = mﺷﻮد  ﻣﯽ 2و 3و 2و 1و 4و 5و 3و 2ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﻪ داده: ﻣﺜﺎل 
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ﻫﺎ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﮔﺮ داده
اي ﮐﻪ در وﺳﻂ ﻗﺮار دارد را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺘﻮن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ، داده
.ﮐﻨﯿﻢﻣﯽ
.داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ  52ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﺮات : ﻣﺜﺎل 
   ix                    21                 41               51                 71                 91







42=nﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﻮن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ 
ي وﺳﻄﯽ ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ داده ﻣﺮﺗﺐﺷﻮد ﮐﻪ دادهﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪﺷﺪه ﻣﯽ




:ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮاي داده
اي ﻫﺎ در آن ﻗﺮار دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اوﻟﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪاي را ﮐﻪ ﻧﺼﻒ دادهاﺑﺘﺪا ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺼﻒ داده
























































ﮐﻪ در آن 
ﻫﺎﺗﻌﺪاد ﮐﻞ داده:          n
ﺣﺪ ﭘﺎﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ     :  mL      
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ : mf            
ي ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻃﺒﻘﻪ: 1-mF        






0/51   m
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ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﺪول زﯾﺮ داده ﺷﺪه  001ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ وزن : ﻣﺜﺎل 

























:ﺑﺎ روش ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ وزن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﺜﺎل






















ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻔﺎﺿﻠﻬﺎي  ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻬﻢ
ﻣﻘﺎدﯾﺮاز ﻣﯿﺎﻧﻪ، از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ ﺗﻔﺎﺿﻠﻬﺎي ﻣﻘﺎدﯾﺮ از ﻫﺮ ﻋﺪد 









ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻔﺎﺿﻠﻬﺎي ﻣﻘﺎدﯾﺮي از ﻫﺮ 




 ﻣﺰاﯾﺎوﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﯽ
:ﻣﻌﺎﯾﺐ:                                     ﻣﺰاﯾﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎي ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻨﺎره                              - 1ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد                - 1
.                                         ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎدر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ       ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ- 2
درﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ- 2.                                           دارﻧﺪ
.                      ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ-ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺒﺮي ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روي آﻧﻬﺎ        - 3
.                                                                          اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ - 4





ﻣﺰاﯾﺎ                                     ﻣﻌﺎﯾﺐ                                
وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات زوج اﺳﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ                                         - 1درك وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن آﺳﺎن اﺳﺖ            - 1
.               اﮔﺮﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ داده ﻫﺎراﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدي     ﻃﻮردﻗﯿﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد- 2
.ﺗﻤﺎم اﻓﺮاددرﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ-2ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي     
                                   ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺒﺮي ﻧﻤﯽ ﺗﻮان روي ﻣﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم -3.     ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺗﺎي آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ
.                                       داد.     ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﻘﺎدﯾﺮﮐﻨﺎري ﻗﺮارﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد- 3
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدي روي -4ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻨﺎري ﺑﺎز     - 4





ﻣﺰاﯾﺎ وﻣﻌﺎﯾﺐ ﻧﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﺪ
:                             ﻣﻌﺎﯾﺐ :                                  ﻣﺰاﯾﺎ 
درﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ                                            - 1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن آﺳﺎن اﺳﺖ                       - 1
اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﺎي ﻣﺸﺨﺺ                                            .        ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﻘﺎدﯾﺮﮐﻨﺎري ﻗﺮارﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد- 2
.             ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﻣﺴﺎوي         ﺑﺮاي آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ- 3
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﺎ                                            - 2.                        اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ
.ﯾﮑﯽ ازﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﻮب در          دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد- 4
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺒﺮي روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت - 3.       ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ 
                         ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد                                                         
ﺑﯿﺶ ازﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﻧﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ                       - 4                                             











ًﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻼﺻﻪ داده
ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ وﻣﯽ
آﻣﺎري ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻧﺪ وﻟﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎيﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ، ﺗﻔﺎوت و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ
.ﮐﻨﻨﺪرا ﺑﯿﺎن ﻫﺎداده
:ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  Aو Bﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده  
A= 1و  2و  3و  4و 4و 6و 8
B= 0و  1و  2و  4و  4و 8و  9   
 4ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺎي ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﻋﺪد 





ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ، ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ و 
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ .ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮورت داردﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده
  xk ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ
و ... و
2
و   x
1





x .ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ      ﺑﺎﺷﻨﺪ  f




ﻧﺸﺎن Rﺗﻔﺎﺿﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ داده از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داده را ﮐﻪ ﺑﺎ 
.ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ   
ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ : ﻣﺜﺎل 
.ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ 
51و  61و  71و  71و  71و  02و  22و  60         




:ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ( ب
ﻣﻌﯿﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ، ﻫﺎﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ داده 
ﻫﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻞ داده
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و اﻧﺤﺮاف زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داده ﻫﺎ . ﺑﮕﯿﺮد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺪأ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮاي 
                          :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﻫﺎ ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ داده
                                     











ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺤﺮاﻓﺎت= 
moc.oohay@3002drobrak
٠٤
ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت : ﻣﺜﺎل 
.زﯾﺮ اﺳﺖ













































در ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ M.A.Dﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻃـﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺒـــﻘﺎت  Kاﮔﺮ ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﯽ داراي 
 f1و  f2و ... و  fkﻣﺘﻨﺎﻇﺮ وﻓﺮاواﻧـﻬﺎي x1و x2و ... و xk












 ﺳﺎل 04ﻣﺮد زﯾﺮ  002در ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﻦ : ﻣﺜﺎل

















































ﻫﺎ، ﮔﯿﺮي ﻣﺠﻤﻮع  اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺮﮐﺰ دادهدر اﻧﺪازه
از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓــﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از داده
ﺷﻮﻧﺪ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ
 .اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ را ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻨﯿﻢ
moc.oohay@3002drobrak
٤٤
دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﯿــﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻧﺤﺮاﻓــﺎت از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ 
 وارﯾﺎﻧﺲو آن را . ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨــﺠﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺒﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺻﻮرت 






























.ﺳﻮد ده ﻣﺎه ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮم ﺳﺎزي ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ: ﻣﺜﺎل
xi= 0و 1و  5و  7و  4و  3و  2و  8و  6و  4           
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
.وﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان وارﯾﺎﻧﺲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد 
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد


































و ﮔﺎﻫــــﯽ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ




































ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وارﯾﺎﻧﺲ در ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺒــﻘﺎت را ﺑﺎ Kاﮔﺮ ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﯽ داراي




























.در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﻮل وارﯾﺎﻧﺲ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﻮد 
.و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺒﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق را ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺮ ﻧﻤﻮد 
moc.oohay@3002drobrak
٨٤
ﺳﺎل در اوﻟﯿﻦ ازدواج در  04ﻣﺮد زﯾﺮ  002ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻦ :ﻣﺜﺎل





















































ﻣﺠﻤﻮع         002           0815       022041
ﺳﺎل
ﺳﺎل





:ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ
را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ، اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ؛ در






ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ   Aﺑﺮاي ﻧﻮع. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي دو ﻧﻮع ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻣﺜﺎل 
  Bﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮع 002ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  0001ﻋﻤﺮ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ 0001ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  0011ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﺮ
ﺑﺎﺷﺪ، 
ﮐﺪام ﻧﻮع ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟
.اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ داراي زﯾﺮا اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ Aﻧﻮع ﻻﺳﺘﯿﮏ
02
0001
002
/
A
A
X
S
0011019 VCA
0001
 ./
B
B
X
S
B CV
moc.oohay@3002drobrak
٢٦
karbord2003@yahoo.com ٥١
